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Me parece  que  estoy  en  otro  mundo,  porque  no  hay  pobres  a   la   vuelta  de cada 
esquina. No he visto ni uno solo, y me dicen que no los hay. Sin embargo, estaba ya 
tan habituado a enfurecerme con la presencia de las pobres gentes, que ahora siento 














como escribiera  su  amigo  Luciano  García Lorenzo,   fue  como un naranjo  en  la  planicie 
helada, una voz que evocaba el Mediterráneo a orillas del río San Lorenzo. 
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No voy a enumerar sus numerosos méritos. Les invito a consultar sus trabajos sobre 
teoría literaria, lexicografía y, claro está, sus contribuciones, fundamentales, a la historia de 










sus posibilidades para decir  y  escribir  –tan  frecuentemente columpiándose en  la   ironía– 





hoy   en   España,   al   mencionar   la   denominada   memoria   histórica,   cuestionan   por   qué 
reivindicarla y “abrir heridas del pasado…” Nunca se cerraron, solía decir Soldevila. Y quién 
mejor  que él,  miembro de  la  generación de  los niños de  la  guerra,  para saber  ¡cuánto, 
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letraherida,  su modo de conocer  y  entender  el  mundo,  de encontrar   respuestas ante  el 
hombre y sus circunstancias. Allí igualmente dio rienda suelta a su pasión por la pintura, e 
incluso escribió algún relato. 
Ignacio Soldevila,  aquel   joven que escribió  esa carta que  les he  leído,  llegó  a ser 




y sin  prisas,  con una serena y humilde  erudición puesta al  servicio  de un conocimiento 
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